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Some students are beginning 
to re-evaluate their smoking hab-
its as a study released last week by 
the Journal of the American Medi-
cal Association states there is no 
decline in lung function a! er one 
marijuana joint a week for 49 years.
" e study, which followed more 
than 5,000 people for 20 years, 
found smoking marijuana daily led 
to a decline in lung function a! er 
10 years, although not to a signi# -
cant degree.
Chris Julian-Fralish, coordina-
tor of the alcohol and drug abuse 
program at the Student Health 
Center, said he anticipates seeing 
students who use the results of the 
study as an excuse to smoke mari-
juana.
“People are not going to look at 
the actual research, and they’ll use it 
as a justi# cation to use it in ways that 
aren’t necessarily healthy,” he said.
According to the National Sur-
vey on Drug Use and Health, mari-
juana is the most commonly used 
illicit drug. 
About three-quarters of those 
who use illicit drugs cite mari-
juana use.
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for a DREAM
Students participate in the Freedom for All March Monday to help commemorate Martin Luther King Jr.’s legacy in Carbondale. The march began at Grinnell Hall and 
continued through campus and downtown Carbondale. “We are trying to inspire people to be leaders and follow their dreams,” said Byron Madison, president of the 
Registered Student Organization Speaking and Teaching. | Please see pages 2 and 3 for more information about Martin Luther King Jr. celebrations.
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While some students work to 
try to # nd the cheapest textbooks, 
others are only concerned with 
convenience.
With online textbook providers 
such as half.com and Amazon.
com o$ ering “unbeatable” deals, 
local book stores rely on their 
availability and proximity to 
campus to keep them in business.
Randy Johnson, 710 Bookstore 
general manager, said he thinks 
despite online providers’ low 
prices, students keep coming back 
to 710 because of the service and 
convenience.
“We will always have competi-
tion, but our sta$  knows this cam-
pus and we serve speci# cally to 
SIU students. You’re not going to 
# nd that online,” he said. “I don’t 
have a way to determine the actual 
amount of students who use our 
book store, but I’m con# dent that 
the majority of Carbondale’s stu-
dents use 710.”
Nate Skwierczynski, a junior 
from Gurnee studying computer 
engineering, said he uses a 
combination of 710 Bookstore and 
online sources to get his textbooks.
“I’ve learned over the years 
that was the cheapest way to go,” 
he said.
Skwierczynski said while more 
students will switch to using 
online book stores as the Internet 
becomes more prominent in 
society, he thinks there will always 
be a need for community stores as 
well.
“" ere is always going to be a 
demand for quick books. People 
are always going to put o$  buying 
them until there is no other 
option but to buy them locally,” he 
said.
Josh Sager, a freshman from 
Lincoln studying aviation % ight, 
said he purchases all of his books 
from the University Bookstore 
because it is only his second 
semester and it was the most 
obvious option.
“During orientation they really 
pushed the University Bookstore, 
and it is so convenient, so I # gure 
why not?” he said.
Sager said the majority of his 
friends do the same thing. " ey 
use the University Bookstore 
because it’s on campus and they 
can stop by the Student Center at 
any time, he said.
Mike Dixon, a senior from 
Rockford studying biological 
sciences, said he tries to get as 
many of his books online as he can.
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Please see BOOK STORES | 4 Please see STUDY | 4
??I ended up spending over $700 that semester. That’s three months’ rent. 
— Mike Dixon
 a senior from Rockford studying biological sciences
I f you’re going to smoke weed 
everyday, you’re 
bound to come 
into some health 
problems that aren’t 
necessarily from 
smoking alone.
 
— Michael 
an undecided sophomore 
from Chicago
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M cCall said she credits the strength program of coach John Smith as helping her maintain her strength throughout 
the two-day meet.
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Aries — Today is a 9 — 
Define your terms, and 
prepare everything in private. 
Negotiations come to fruition 
easily. Relax and figure out what 
to watch for next.
Taurus — Today is an 8 — 
Something that you thought 
wouldn’t work actually will. Seek 
funding for it. Accept it as a gift, 
maybe. Giving it to you may 
serve someone else. Research 
outside your genre.
Gemini — Today is a 7 — An 
expert opens your eyes to a 
whole new level. Although you 
love action, what you need now 
is peace, quiet and stability. 
Work together.
Cancer — Today is an 8 — 
Your willingness to learn new 
technology gives you an edge. 
Watch out for surprises at work. 
Write up your thoughts. Follow 
up on correspondence.
Leo — Today is an 8 — Do your 
share of the work. Communicate 
over long distances. Being 
interested makes you interesting. 
The more you discover together, 
the deeper your love grows.
Virgo — Today is an 8 — Don’t 
forget the truth; it’s always a 
good starting point. Talk a little. 
Define your terms. How do you 
want it to be? Work it out so 
everyone wins.
Libra — Today is an 8 — Relax 
and enjoy the view. Notes prove 
valuable. Think over what you 
want. Define terms, review 
the steps and sell it. Prepare 
everything in private.
Scorpio — Today is a 9 — 
Pay attention to new financial 
opportunities without losing 
sight of your commitments. 
Have a conversation with your 
accountant. Diligence pays off.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Focus on the openings instead 
of on the blocks. Find beauty in 
the details. You move the idea 
outside the box. Prepare more 
than you think you can cover.
Capricorn — Today is a 7 — 
Reward your partner with quality 
time, as much as possible. Go 
ahead and get romantic. Watch 
out for surprises. Epic dreams 
paint a dynamic vision.
Aquarius — Today is a 7 — Your 
real friends are there to help you 
get grounded. It’s a great time to 
tell your story. Let your emotions 
pour out. Don’t hold anything 
back.
Pisces — Today is an 8 — 
Have you considered writing a 
book? Even if you don’t write, 
you could get a ghostwriter. You 
can accomplish more than you 
thought possible now. Dream big.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SLIOP
KEWAA
NATDEN
YCUDOL
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
Answer here:
SMIRK THUMP FEWEST TICKETJumbles:
Answer: His glue business would eventually succeed
if he did this — STUCK WITH IT
Level: 1 2 3 4
??? ?? ??? ? ?
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“My ! rst semester here I pur-
chased all of my books from the 
University Bookstore because I 
didn’t really know my surroundings 
and it was easy,” he said. “I ended up 
spending over $700 that semester. 
" at’s three months’ rent.”
Dixon said he will never make 
that mistake again. He said he uses 
online price comparisons to ! nd 
the cheapest possible combination.
Websites such as addallbooks.
com and Bigwords.com compare 
prices of all online retailers to ! nd 
the cheapest combination.
Je#  Sherwood, CEO of Big-
words.com, said what students 
want is the cheapest price.
“We have seen in the last 10 
years the number of online custom-
ers go from essentially nothing to 
now over 30 percent of students,” he 
said. “" e prominence of the Inter-
net has made a huge change in the 
online market and will continue to.”
Sherwood said he thinks local 
book stores are not in danger.
“On-campus stores will con-
tinue to innovate as a result of com-
petitive pressure,” he said.
Ali Sparkes, a freshman from 
Palatine studying architectural 
studies, said she bought her text-
books online last semester and 
saved a lot of money, but has 
decided to buy them from the Uni-
versity Bookstore this semester be-
cause she didn’t have enough time 
to order them online.
She said she knows she could 
have saved money by buying on-
line, but the time saved by buying 
them on campus makes that option 
easier.
Chad Nale, University Book-
store manager, said he knows stu-
dents shop at multiple sources, and 
it’s the competition that keeps the 
University Bookstore sharp about 
the goods and services the book-
store provides.
“We’re now featuring Rent-
A-Text. In the fall 2011 semester, 
rental saved students here at SIUC 
$220,000,” he said.
Sparkes said she thinks renting 
textbooks is a great idea for stu-
dents attending general education 
classes.
“If you know you’re not going 
to keep the book then why not rent 
it?” she said.
Sherwood said students are 
more likely to save money by buy-
ing and selling books.
“Even though Bigwords.com of-
fers rentals, we found that students 
who purchase the cheapest version 
of a book have an 80 percent sell-
back rate at the end of the semester, 
so really it’s a much cheaper op-
tion,” he said.
Sherwood said when buying 
back is taken into account, Big-
words.com helps students save 
$1,000 a year.
Nale said he is not threatened by 
online sources.
“Today, we position our store as 
the central hub of student choice,” 
he said. 
“" ere is no single or ultimate 
solution to a# ordability but rather a 
combination based on the student, 
how they learn, where they attend 
class, amongst an assortment of 
other criteria,” he said.
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BOOK STORES
CONTINUED FROM 1
Michael O’Connell, left, a senior from Ransom studying Recreation Management, and his father Mike 
O’Connell shop for textbooks Monday at 710 Bookstore in Carbondale. Mike O’Connell said he buys 
books at 710 because it is convenient and purchasing books online can be risky because of shipping. 
“They give you the option to rent if you have expensive books and to sell them back at the end of the 
semester,” he said.
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STUDY
CONTINUED FROM 1
Julian-Fralish said he thinks 
people need to pay more attention 
to the details of the research be-
cause the study primarily exam-
ined those who smoke marijuana 
only two to three times a month.
“What the authors also report 
in this is that it’s more di$  cult to 
estimate potential e# ects of regu-
lar heavy use because this pattern 
of use is relatively rare,” he said.
College-aged students are 
most responsible for the increase 
in marijuana use, according to a 
study conducted by the U.S. Sub-
stance Abuse and Mental Health 
Services Administration. " e 
study reported drug use among 
young adults ages 18 to 25 has 
jumped from 19.6 percent in 2008 
to 21.5 percent in 2010.
For some students, the results 
of the study came as no surprise. 
Before seeing the results of the 
study, Trevor, a sophomore from 
Homewood studying cinema and 
history whose last name will not 
be used due to the nature of this 
article, said he suspected marijua-
na smoke was not dangerous.
Trevor said he has been smok-
ing marijuana twice a day since 
high school, and he does not 
think the drug has had a negative 
e# ect on his health.
“I play sports and it’s never 
been a problem,” he said. “I can 
still run and swim just ! ne.”
Marijuana smoke contains 
many of the same chemicals as 
cigarette smoke, and until now, 
researchers were unsure whether 
marijuana use led to the same 
lung injuries as cigarette smoking.
Michael, an undecided soph-
omore from Chicago, said he 
smoked marijuana for three 
years and never found the drug 
hazardous. However, when he be-
gan smoking cigarettes, he said he 
felt a negative change in his short-
term health.
“I smoked cigarettes for six 
months and it was harder to 
breathe,” he said. “I was coughing 
a lot.”
Michael said although he 
never experienced health prob-
lems from smoking marijuana, 
he would not say the drug is com-
pletely without health risks.
“If you’re going to smoke weed 
everyday, you’re bound to come 
into some health problems that 
aren’t necessarily from smoking 
alone,” he said. “You might stop 
taking care of yourself as much. 
You could eat worse. You might 
not want to exercise.”
Julian-Fralish said it is impor-
tant to be responsible with infor-
mation and not just focus on one 
extreme or the other.
He said people think smoking 
is not a health hazard for the heart 
and lungs, but that is not true.
“On the other hand, maybe ... 
the idea that any amount of smok-
ing is going to harm you physi-
cally isn’t necessarily accurate. 
Both sides may not be true, and 
it doesn’t serve to live ... in these 
areas of extremism with these 
ideas,” he said.
Julian-Fralish said the study 
has the potential to open up 
conversations about a more 
accurate portrayal of the dangers 
of smoking.
“We’re not living in a black 
and white world,” he said. “" e 
world’s a shade of gray, and so is 
the marijuana issue.”
?????? ???????????????????????
??? ????????? ??????????????????
?????????????????????
M arijuana smoke contains many of the same chemicals as cigarette smoke, and until 
now, researchers were unsure whether marijuana 
use led to the same lung injuries as cigarette 
smoking.
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Mandy Little, of West Frankfort, gets her makeup done Sunday by freelance makeup artist John Haughey, of Herrin, during the River Radio Ever After Bridal Show 2012 in 
Marion. Booths offered services including photography, catering, décor, teeth whitening and a party bus.
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Retired Army Sgt. 1st Class Ronnie Gullion, of Jacksonville, Fla., has a laugh with friends 
Saturday in a duck blind at the Grassy Lake Hunting Club in Ware. Guillion founded the 
organization Healing Outside of A Hospital (HOOAH) which works with the national group 
Wounded Warriors Project. Though he no longer runs HOOAH, Gullion did help find group 
members to attend the hunt.
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Retired Army Staff Sgt. Mike Hulsey, of San Antonio, Texas, calls ducks Saturday in a duck 
blind at the Grassy Lake Hunting Club in Ware. Hulsey said his invitation to last year’s 
hunt had a big impact on him. “At the time I was really depressed,” Husley said. “I didn’t 
know what I was going to do.”  He said he was planning suicide until the day he was 
invited to the 2010 Wounded Warrior duck hunt. “I had a loaded shotgun in my mouth 
and my phone rang,” he said. Husley said the call was his invitation, which he accepted.
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Retired Army Staff Sgt. Adam Peacock, of Groves, Ala., talks with 
Chancellor Rita Cheng Saturday during a hunting break in the Grassy 
Lake Hunting Club lodge in Ware. Peacock said he lost his leg in a 
motorcycle accident while he was on base at Fort Campbell, Ky.
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Retired Army Staff Sgt. Mike Hulsey, of San Antonio, Texas, calls ducks Saturday in a duck 
blind at the Grassy Lake Hunting Club in Ware. Hulsey said his invitation to last year’s 
hunt had a big impact on him. “At the time I was really depressed,” Husley said. “I didn’t 
know what I was going to do.”  He said he was planning suicide until the day he was 
invited to the 2010 Wounded Warrior duck hunt. “I had a loaded shotgun in my mouth 
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Retired Army Staff Sgt. Adam Peacock, of Groves, Ala., talks with 
Chancellor Rita Cheng Saturday during a hunting break in the Grassy 
Lake Hunting Club lodge in Ware. Peacock said he lost his leg in a 
motorcycle accident while he was on base at Fort Campbell, Ky.
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Aries — Today is a 9 — 
Define your terms, and 
prepare everything in private. 
Negotiations come to fruition 
easily. Relax and figure out what 
to watch for next.
Taurus — Today is an 8 — 
Something that you thought 
wouldn’t work actually will. Seek 
funding for it. Accept it as a gift, 
maybe. Giving it to you may 
serve someone else. Research 
outside your genre.
Gemini — Today is a 7 — An 
expert opens your eyes to a 
whole new level. Although you 
love action, what you need now 
is peace, quiet and stability. 
Work together.
Cancer — Today is an 8 — 
Your willingness to learn new 
technology gives you an edge. 
Watch out for surprises at work. 
Write up your thoughts. Follow 
up on correspondence.
Leo — Today is an 8 — Do your 
share of the work. Communicate 
over long distances. Being 
interested makes you interesting. 
The more you discover together, 
the deeper your love grows.
Virgo — Today is an 8 — Don’t 
forget the truth; it’s always a 
good starting point. Talk a little. 
Define your terms. How do you 
want it to be? Work it out so 
everyone wins.
Libra — Today is an 8 — Relax 
and enjoy the view. Notes prove 
valuable. Think over what you 
want. Define terms, review 
the steps and sell it. Prepare 
everything in private.
Scorpio — Today is a 9 — 
Pay attention to new financial 
opportunities without losing 
sight of your commitments. 
Have a conversation with your 
accountant. Diligence pays off.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Focus on the openings instead 
of on the blocks. Find beauty in 
the details. You move the idea 
outside the box. Prepare more 
than you think you can cover.
Capricorn — Today is a 7 — 
Reward your partner with quality 
time, as much as possible. Go 
ahead and get romantic. Watch 
out for surprises. Epic dreams 
paint a dynamic vision.
Aquarius — Today is a 7 — Your 
real friends are there to help you 
get grounded. It’s a great time to 
tell your story. Let your emotions 
pour out. Don’t hold anything 
back.
Pisces — Today is an 8 — 
Have you considered writing a 
book? Even if you don’t write, 
you could get a ghostwriter. You 
can accomplish more than you 
thought possible now. Dream big.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
Answer here:
SMIRK THUMP FEWEST TICKETJumbles:
Answer: His glue business would eventually succeed
if he did this — STUCK WITH IT
Level: 1 2 3 4
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Senior forward Mamadou Seck attempts to gain possession of the ball Friday during the game against Indiana State University at the SIU Arena. 
Seck led the Salukis with 16 points in the 73-67 win over the Sycamores.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
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M cCall said she credits the strength program of coach John Smith as helping her maintain her strength throughout 
the two-day meet.
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Junior guard Kendal 
Brown-Surles, left, 
and senior guard 
Justin Bocot laugh 
during Friday’s game 
against Indiana State 
University at the SIU 
Arena. Both Brown-
Surles and Bocot 
returned to play for 
the second half of 
the season after off-
court issues. SIU beat 
Indiana 73-67.
Nathan Hoefert
DAILY EGYPTIAN
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????????????????????????????????????????
?? ??????????????
?W e got the young guys going and into a rhythm.  — Mamadou Seck
senior forward
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